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Abstract 
 This research aims to explore the IPE students ‘ behavior on TV drama series watching based 
on age, gender, years of study and faculty. The stratified random sampling was used for sampling 
selection. The 254 students (202 males and 52 females) of Institute of Physical Education (IPE), 
Chonburi Campus were chosen. They were asked to complete the TV watching behavior 
questionnaire. The questionnaire consisted of 3 parts; general information, TV program preferences, 
lastly 3 stages of the watching, pre-watching (motivation) during (perception) and post-watching 
(reflected behavior), under 5 degree of the behavior. Frequency Percentage Mean and Standard 
Deviation were calculated. 
The results showed that the IPE students’ behavior on TV watching preferences as follows;  
1. Most students watched drama series, types-Lighthearted comedy, watching time - 18.01- 
22.30. Frequency-every day. Factors affected the TV watching preferences were, featuring and 
implementing to real life. The preferred channel was channel 3, the series preferences - Thai drama 
series. 
2. Most students’ motivation, perception during watching and post - watching behavior the 
series were moderate. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั +งนี+มคีวามมุ่งหมาย เพือสาํรวจพฤตกิรรมการดูละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพล
ศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี ตามตวัแปร เพศ ชั +นปีการศกึษา และคณะวชิาทีศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั +ง
นี+ คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีจาํนวน ?@A คน (ชาย ?C? คน และ
หญงิ @? คน) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั +น (Stratified Random Sampling) เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ม ีG ตอน คอื ตอนที H ขอ้มูลส่วนตวัทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที ? 
พฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์  ตอนที G พฤติกรรมก่อนรบัชม (ด้านแรงจูงใจ) พฤตกิรรมระหว่างรบัชม 
(ดา้นการรบัรู)้ และพฤตกิรรมภายหลงัรบัชม (ดา้นการเปลียนแปลงพฤตกิรรม) ละครโทรทศัน์ มลีกัษณะเป็นมา
ตราส่วน ประมาณค่า @ ระดบั ทําการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิตคิวามถี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
ค่าคะแนนเฉลีย (Mean)  และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  
 ผลการวิจยัพบว่า  
1. นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี มพีฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ ดงันี+ 
นกัศกึษาสว่นใหญ่ชอบดลูะครเรืองยาวหลายตอนจบ โดยชอบดลูะครตลกเบาสมอง ช่วงเวลาทีชมละครโทรทศัน์ 
คอื ช่วงเวลา 18.01 – 22.30 น. ความถีในการชมละครโทรทศัน์ต่อสปัดาห ์คอื ทุกวนั ปจัจยัทีมผีลต่อการเลอืก
รบัชมละครโทรทศัน์คอื บทละคร เนื+อเรือง ประโยชน์ทีไดร้บัจากละครโทรทศัน์ คอื นําขอ้คดิไปใชใ้นการต่อสู้
ชวีติได ้สถานีโทรทศัน์ทีรบัชมละครโทรทศัน์ คอื ไทยทวีสีชี่อง G ช่องทางการรบัชมละครโทรทศัน์ คอื โทรทศัน์ 
และชอบรบัชมละครไทยมากทีสดุ 
2. นกัศกึษาสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมก่อนรบัชม (ดา้นแรงจงูใจ) พฤติกรรมระหว่างรบัชม (ดา้นการรบัรู)้ 
และพฤตกิรรมภายหลงัรบัชม (ดา้นการเปลียนแปลงพฤตกิรรม) ละครโทรทศัน์ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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บทนํา 
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กล่าวไวว้่าสือทาง
สงัคมในปจัจุบนัมอีทิธพิลอย่างมากต่อการเปลียนแปลงพฤตกิรรมของประชาชน แต่การเผยแพร่สือต่างๆ ยงัไม่
มบีทบาทต่อการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละคุณธรรม จรยิธรรม สะท้อนได้จากรายการโทรทศัน์ในหนึงชั วโมงของ
รายการทีออกอากาศทั +งหมด มภีาพของความรุนแรงมากทีสุด 3.3 ครั +ง ภาพทีตอกยํ+าการสร้างอคตเิชงิลบต่อ
ผูอ้ืน จํานวน 1.3 ครั +ง ภาษาก้าวร้าว 0.3 ครั +ง ความไม่เหมาะสมทางเพศ 0.1 ครั +ง ขณะทีการเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารผ่านทางเวบ็ไซดต่์างๆ สว่นใหญ่มเีนื+อหาเกียวกบัเรืองเพศและการใชภ้าษาทีไม่เหมาะสม และบางส่วน
เป็นเวบ็ไซตท์ีเขา้ขา่ยลามกอนาจาร ใชภ้าษาทีหยาบคาย รวมถงึเนื+อหาทีรุนแรง ขณะทีเกมคอมพวิเตอรซ์ึงเป็น
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สือออนไลน์ทีมอีทิธพิลต่อเดก็และเยาวชนอย่างมาก พบว่า ปี 2550 รอ้ยละ 42.2 ของเดก็และเยาวชนตดิเกม
ออนไลน์ ซึงเกมสว่นใหญ่ทีนิยมเล่นเน้นการต่อสู ้ใชค้วามรุนแรง  มเีนื+อหาทางเพศ และการใชภ้าษาในเกมทีไม่
เหมาะสมต่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม  (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต.ิ 2555: 41)   
ดงันั +นจึงเป็นสิงทีน่าสนใจทีจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ ของผู้ ชมทีเป็น
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีดว้ยเหตุผลทีเลอืกกลุ่มประชากรทีศกึษาจากสถาบนันี+  เพราะว่า
ผูว้จิยัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของกลุ่มผูบ้รโิภคทีมชี่วงอายุโดยเฉลียของกลุ่มวยัรุ่นตั +งแต่ 18 ปีจนถงึ 24 ปี  
ซึงเป็นวยัทีกําลงัศกึษาเล่าเรยีน และมพีฒันาการทางดา้นความคดิ จติใจ อารมณ์ สงัคมและพฤติกรรม จาก
วยัรุ่นสู่วยัทํางาน เพือจะได้เป็นบุคคลากรทีดแีละมีคุณภาพออกสู่สงัคมต่อไป เนืองจากสือละครโทรทศัน์ใน
ปจัจุบนันั +น  มอีทิธิพลทางด้านพฤติกรรมต่อวยัรุ่นทีเป็นนักเรยีน และนักศกึษาอย่างมาก  โดยผลการศกึษา
งานวิจยันี+จะมปีระโยชน์ช่วยเป็นแนวทางเลอืกหนึงในการใช้เวลาว่างประกอบกจิกรรมนันทนาการเพือผ่อน
คลายความตึงเครยีดจากการเรยีน และฝึกซ้อมกีฬาเพือแข่งขนัของนักศกึษาสถาบนัการพลศึกษา และช่วย
ส่งเสรมิสุขภาพ จติใจ อารมณ์ สงัคม ทศันคติ และพฤติกรรมทีดขีองวยัรุ่นนักศกึษาอนัเป็นผลทีเกดิจากการ
เลอืกรบัชมละครโทรทศัน์ทีดมีคีุณภาพและมปีระโยชน์ นอกจากนี+ผลการศกึษางานวจิยันี+สามารถเป็นขอ้มูล
เบื+องต้นใหผู้้ผลติละคร และสถานีโทรทศัน์ต่างๆนําไปพฒันาและปรบัปรุงให้ละครโทรทศัน์ ทั +งละครไทย และ
การนําเขา้ละครต่างประเทศมคีุณภาพ ความหลากหลายและความน่าสนใจ ใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมไทยและ
ตรงกบัความต้องการของผู้ชมในกลุ่มวยัรุ่นมากทีสุด และเพือเป็นแนวทางสําหรับผู้ทีสนใจทําวิจัยเรืองที
เกียวขอ้งต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 เพือศกึษา และสาํรวจพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีสถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตชลบุร ี
 
ความสาํคญัของงานวิจยั 
 ผลของการศกึษางานวจิยัครั +งนี+ ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนั
การพลศึกษา วทิยาเขตชลบุร ีเพือเป็นภาพสะท้อนบางส่วนของกลุ่มผู้ชมละครโทรทศัน์ระดบัอายุ 18-24 ปี 
ให้กบัสถานีโทรทศัน์ และผู้จดัละครไทยจะได้ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงให้ละครโทรทศัน์ ทั +ง
ละครไทย และการนําเข้าละครต่างประเทศมคีุณภาพ ความหลากหลาย และความน่าสนใจ ให้เหมาะสมกบั
วฒันธรรมไทย และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคสือละครโทรทศัน์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการใชเ้วลาว่าง
ประกอบกิจกรรมนันทนาการเพือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียน และฝึกซ้อมกีฬาของ
นักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา และช่วยส่งเสรมิสุขภาพ จติใจ อารมณ์ สงัคม ทศันคต ิและพฤติกรรมทีดขีอง
วยัรุ่นนกัศกึษาอนัเป็นผลทีเกดิจากการเลอืกรบัชมละครโทรทศัน์ทีดมีคีุณภาพและมปีระโยชน์ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที(ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครั +งนี+  คือ นักศึกษาปรญิญาตรี สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรี ปี
การศกึษา 2554 ทีเป็นผู้ชมละครไทยและละครต่างประเทศ จํานวน 753 คน (งานทะเบยีนและประมวลผล
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี: 2554) 
 ตวัแปรที(ใช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ เพศ ชั +นปีทีศกึษา และคณะทีศกึษา  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชลบุร ี
 
เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครั +งนี+ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึงสรา้งขึ+นเพือศกึษาเรือง 
พฤติกรรมการชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี+ 
 ส่วนที 1  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษาสถาบนัการพล
ศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีเป็นลกัษณะคาํถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีวและเป็นคําถามปลายปิด (Close-
ended Question) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  ชั +นปี และคณะ 
 สว่นที 2  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัพฤตกิรรมการชมละครโทรทศัน์ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตชลบุร ีจาํนวน 9 ขอ้ ซึงเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Questions)  
ทั +ง 9 ขอ้ 
 สว่นที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัพฤตกิรรมก่อนการรบัชม (ดา้นแรงจงูใจ)จํานวน 13 ขอ้ พฤตกิรรม
ระหว่างรับชม (ด้านการรับรู้) จํานวน 16 ข้อ และพฤติกรรมภายหลังการรับชม (ด้านการเปลียนแปลง
พฤตกิรรม)จาํนวน 13 ขอ้ รวมเป็นคาํถามเกียวกบัพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการ
พลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีทั +งสิ+นจาํนวน 42 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ 
 
การหาคณุภาพเครื(องมือ 
  นําแบบสอบถามทีสร้างขึ+นเสนอต่อประธานกรรมการควบคุมตรวจแก้ไขปรับปรุงและนําเสนอ
ผูเ้ชียวชาญ 5 คน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื+อหา (Content Validity) แลว้เสนอต่อประธานกรรมการ
ควบคุมตรวจสอบอกีครั +ง เพือพจิารณาความถูกต้องของแบบสอบถาม  จากนั +นนําแบบสอบถามทีปรบัปรุงแกไ้ข
แล้วไปทดลองใช้ (Try – Out) กบัประชากรทีไม่ใช่หรอืกลุ่มตวัอย่างทีศกึษา จํานวน 30 คน ได้แก่ นักศกึษา
สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรีเพือหาความเชือมั น (Reliability) โดยการค่าสมัประสทิธิ j  แอฟฟ่า (α– 
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Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1972 : 126) ไดค้่าความเชือมั นเท่ากบั 0.89 นําแบบสอบถามไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง 
 
การจดัทาํและการวิเคราะหข้์อมูล 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้  ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํและดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี+ 
 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเกียวกบัปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรข์องนักศกึษาในตอนที 1 คอื เพศ ชั +นปี 
และคณะโดยการหาความถี (Frequencies) และค่ารอ้ยละ (Percentage)แลว้นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรยีง 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกียวกบัพฤตกิรรมการชมละครโทรทศัน์ของนกัศกึษาในตอนที 2 โดยการหา
ความถี (Frequencies)และค่ารอ้ยละ (Percentage) แลว้นําเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
 3. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที 3 พฤตกิรรมก่อนการรบัชม (ดา้นแรงจูงใจ) พฤตกิรรม
ระหว่างรับชม (ด้านการรบัรู้) และพฤติกรรมภายหลงัการรบัชม (ด้านการเปลียนแปลงพฤติกรรม) ละคร
โทรทศัน์ของนักศกึษา โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นรายดา้น รายขอ้ และตามตวัแปร เพศ ชั +นปี และคณะ แลว้นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรยีง 
  
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรี สรุป
ผลไดด้งันี+ 
 ตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัทั วไปของกลุ่มตวัอย่างนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชลบุร ีจาํนวน 254 คน สรุปผลไดด้งันี+ 
 เพศ พบว่านักศกึษาทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จํานวน 254 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 202 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 79.5 เป็นเพศหญงิ จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ชั +นปีทีศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชั +นปี
ที 1 มากทีสดุ จาํนวน105 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.3 รองลงมาเป็นนกัศกึษาชั +นปีที 2 จาํนวน 69 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
27.2 ทีเหลอืเป็นนักศกึษาชั +นปีที 3 จํานวน 47 คน, ปีที 4 จํานวน 20 คน, และปีที 5 จํานวน 13 คน โดยมี
สดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 18.5, 7.9 และ 5.1 ตามลําดบั และคณะ แบ่งเป็นนักศกึษาจากคณะศกึษาศาสตร ์จํานวน 
171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 คณะศลิปศาสตรจ์ํานวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8  และคณะวทิยาศาสตรก์าร
กฬีาและสขุภาพจาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.9 
 ตอนที 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาสถาบนั
การพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีจาํนวน 254 คน สรุปผลไดด้งันี+ 
 ดา้นรปูแบบการนําเสนอละครพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีชอบเป็นสดัสว่นมากทีสดุไดแ้ก่ ละครเรืองหลายตอน
จบ คดิเป็นร้อยละ 42.5   ดา้นเนื+อหาละครทีชอบพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่าละครตลก/ เบาสมองคดิ
64 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
เป็นรอ้ยละ 39.0   ดา้นช่วงเวลาทีรบัชมละครโทรทศัน์ คอื ช่วงเวลา 18.01 – 22.30 น. คดิเป็นรอ้ยละ 65.48 
ซึงเป็นช่วงทีสถานีโทรทศัน์ทั วไปออกอากาศละครหลงัข่าว สอดคลอ้งกบัการกระจายตวัของการแพร่ภาพละคร
โทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์หลกัของประเทศ   ดา้นความถีในการชมละครโทรทศัน์ต่อสปัดาหก์ลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 44.1 รบัชมละครโทรทศัน์เป็นประจาํทุกวนั   ดา้นปจัจยัทีมผีลต่อการรบัชมละครโทรทศัน์ พบว่า บทละคร – 
เนื+อเรืองเป็นปจัจยัทีมผีลต่อการรบัชมละครโทรทศัน์มากทีสุด คดิเป็นรอ้ยละ 25.2   ดา้นประโยชน์ทีไดร้บัจาก
ละครโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ รอ้ยละ 20.4 ตอบว่าประโยชน์ทีไดร้บัจากการชมละครโทรทศัน์ คอืไดนํ้า
ขอ้คดิไปใชใ้นการต่อสูช้วีติได ้ซึงมากเป็นอนัดบัที 1   ดา้นสถานีโทรทศัน์ทีรบัชมละครโทรทศัน์มากทีสุดไดแ้ก่ 
ช่อง 3 คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 ดา้นช่องทางการรบัชมละครโทรทศัน์มากกว่าครึงหนึง คอืรอ้ยละ 63.3 เลอืกรบัชม
ละครโทรทศัน์ผ่านทางช่องทางหลกัคอื โทรทศัน์ และดา้นสญัชาตขิองละครโทรทศัน์กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ถงึ
รอ้ยละ 73.6 ตอบว่านิยมรบัชมละครโทรทศัน์ของไทยมากทีสดุ  
ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมทั +งก่อนการรบัชม (ดา้นแรงจูงใจ) พฤตกิรรมระหว่างรบัชม 
(ดา้นการรบัรู)้ และพฤตกิรรมภายหลงัรบัชม (ดา้นการเปลียนแปลงพฤตกิรรม) ละครโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีจาํนวน 254 คน สรุปผลไดด้งันี+ 
 ในดา้นพฤตกิรรมก่อนการรบัชมละครโทรทศัน์ (ดา้นแรงจูงใจ)  พบว่านักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตชลบุรมีคีะแนนเฉลียพฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจโดยรวมอยู่ในเกณฑป์านกลาง (xˉ =3.62 S.D.=0.58) โดย
ในดา้นทีนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรใีหค้ะแนนดา้นแรงจูงใจสงูทีสุดไดแ้ก่ การตดัสนิใจเลอืก
ชมละครโทรทศัน์เพราะเป็นแนวละครทีชืนชอบหรอืเนื+อเรืองน่าสนใจ (xˉ =3.89 S.D.=0.76) ในดา้นพฤตกิรรม
ระหว่างการรบัชมละครโทรทศัน์ (ดา้นการรบัรู)้ พบว่า คะแนนเฉลียโดยรวมของพฤตกิรรมดา้นรบัรูอ้ยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง (xˉ =3.66 S.D.=0.59) โดยนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรมีพีฤตกิรรมในดา้นการตั +ง
คาํถามหรอืขอ้สงสยัเกียวกบัละครโทรทศัน์ทีชมและพยายามหาคําตอบใหไ้ดร้ะหว่างดูหรอืไม่กภ็ายหลงั และมี
ความรูส้กึร่วมไปกบัละครโทรทศัน์ทีไดช้ม เช่น หวัเราะเมือละครโทรทศัน์มฉีากขาํ ตลก หรอื รอ้งไห ้เมือมฉีาก
เศร้า รนัทด หดหู่ มากทีสุด (xˉ =3.76 S.D.=0.83) ในด้านพฤติกรรมภายหลงัรบัชม (ด้านการเปลียนแปลง
พฤตกิรรม) มคีะแนนเฉลียพฤตกิรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ =3.61 S.D.=0.62) โดยมเีพยีงสองดา้นที
ให้คะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านความรู้สกึผ่อนคลายความเครยีดหรอืความกงัวลหลงัจากทีได้ชม
ละครโทรทศัน์เพือความบนัเทงิ (xˉ =3.81 S.D.=0.77) และการไดนํ้าขอ้คดิทีไดม้าปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัโดยนํา
ขอ้คดิทีไดม้าเตอืนสต ิเตอืนใจ (xˉ =3.77 S.D.=0.79)  
 
อภิปรายผล 
 ในการศกึษาพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีมี
ประเดน็อภปิรายดงันี+ 
1. พฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีดา้น 
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ประเภทละครทีชอบรบัชมพบว่านักศกึษาส่วนใหญ่ ชอบประเภทละครเรืองยาวหลายตอนจบซึงสอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาทีรบัชมละครโทรทศัน์ คอืช่วงเวลา 18.01-33.30 น. และยงัสอดคล้องกบัความถีในการรบัชมละคร
โทรทศัน์ต่อสปัดาห ์คอื รบัชมละครโทรทศัน์ทุกวนั เนืองจากสถานีโทรทศัน์ไดก้ําหนดรูปแบบประเภทละครใน
การนําเสนอละครโทรทศัน์เรืองยาวหลายตอนจบไวใ้นช่วงเวลา 18.01-33.30 น.และแพร่ภาพออกอากาศทุกวนั
โดยจะเป็นละครตอนเยน็ กบัละครหลงัข่าว ละครตอนเยน็จะออกอากาศ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ สปัดาห์ละ 1 เรือง 
และ ละครหลงัข่าวจะออกอากาศ วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์ สปัดาห์ละ 3 เรือง โดยพบว่าสถานีโทรทศัน์ที 
นักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีนิยมรบัชมมากทีสุดคอื ช่อง 3 และช่อง 7 ตามลําดบั ทั +งนี+อาจ
เป็นเพราะว่า นักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ส่วนใหญ่มีเวลาว่างทีจะพกัผ่อน ทํากจิกรรม
นนัทนาการดว้ยการรบัชมละครโทรทศัน์ในช่วงเวลาทีสะดวกคอื 18.01-33.30 น. ซึงเป็นเวลาหลงัจากการเรยีน 
และการฝึกซอ้มกฬีา นอกจากนี+ยงัพบว่า ปจัจยัทีมผีลต่อการเลอืกรบัชมละครโทรทศัน์ ของนกัศกึษาสถาบนัการ
พลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีส่วนใหญ่คอื บทละครและเนื+อเรืองโดยดา้นเนื+อหาของละครทีชอบคอื ละครตลกเบา
สมอง และชอบรบัชมละครของประเทศไทยมากทีสุด ในดา้นประโยชน์ทีไดร้บัจากละครโทรทศัน์ นักศกึษาส่วน
ใหญ่คดิว่า จะนําขอ้คดิไปใชใ้นการต่อสูช้วีติทั +งนี+อาจเป็นเพราะว่า สือละครโทรทศัน์มหีลากหลายรูปแบบและ
สะดวกในการเลอืกรบัชม เพราะอยู่ในช่อง ฟรทีวี ี นอกจากนี+ บทละครเนื+อหากม็หีลากหลายแนวประเภทเนื+อ
เรืองละครโทรทศัน์ ซึงบทละครหรอืเนื+อเรืองมสีว่นสาํคญัอย่างยิงในการเลอืกรบัชมตามความสนใจของนกัศกึษา
แต่ละคน เพราะว่าละครจะน่าสนใจ หรอืสนุก น่าประทบัใจชวนตดิตามหรอืไม่นั +นน่าจะเริมต้นจากบทละครหรอื
เนื+อเรือง ซึงนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรสี่วนใหญ่ ชอบละครเนื+อหาตลกเบาสมองทั +งนี+อาจ
เป็นดว้ยเหตุผลทีว่านกัศกึษา อาจเหน็ดเหนือย เครยีด เมือยลา้ จากการเรยีนภาคทฤษฎ ีและการเรยีนกจิกรรม
ภาคปฏบิตัทิางพลศกึษา จงึมคีวามต้องการผ่อนคลายความตงึเครยีด เนืองจากละครโทรทศัน์ประเภทตลกเบา
สมอง สามารถเป็นเครืองแบ่งเบาความคดิ อารมณ์ และจติใจ ใหม้คีวามสุขสนุกสนานได ้สามารถทําใหล้มืเรือง
เครยีดไดช้่วงขณะหนึง และยงัใหข้อ้คดิเกียวกบัชวีติมนุษย ์เป็นภาพสะทอ้นชวีติใหไ้ดม้องเหน็อย่างหลากหลาย 
ในแต่ละยุคสมยั และแต่ละแง่มุมชวีติของตวัละครแต่ละตวั นับเป็นนันทนาการชวีติอย่างด ีให้กบันักศกึษาซึง
ประโยชน์ทีไดร้บัจากละครโทรทศัน์ นักศกึษาส่วนใหญ่ตอบว่า นําขอ้คดิไปใชใ้นการต่อสูช้วีติได ้ซึงสอดคลอ้ง
กบั งานวจิยัของ ตรรีตัน์ นิลรตัน์ (2536 : บทคดัย่อ) ทีไดศ้กึษาเรืองการเปิดรบัชมละครโทรทศัน์กบัการรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ในการนําไปใช้ เพือการพฒันาตนเองของนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
นกัศกึษาชอบดลูะครโทรทศัน์ทีมเีนื+อหาตลก สนุกสนาน โดยดูร่วมกบัสมาชกิในครอบครวัมากทีสุด นักศกึษาที
มารดามอีาชพีต่างกนัมีลกัษณะการดูละครโทรทศัน์ต่างกนั นักศกึษาทีเรยีนต่างสาขากนั ภูมิลําเนาต่างกนั 
อาชพีบดิาต่างกนั รบัรูถ้งึประโยชน์ของละครโทรทศัน์ในการนําไปใชพ้ฒันาบุคลกิภาพต่างกนั และลกัษณะการดู 
ระดบัการตดิตามด ูระดบัความตั +งใจดูละครโทรทศัน์ มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูถ้งึประโยชน์ของละครโทรทศัน์
ในการนําไปใชพ้ฒันาตนเอง 
2.  พฤติกรรมก่อนรับชมละครโทรทศัน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีทีเป็น
แรงจูงใจให้เกิดความสนใจ เลือกรบัชมละครโทรทศัน์มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลางทั +งนี+อาจเป็น
เพราะว่า ปจัจุบนัสือการโฆษณาประชาสมัพนัธล์ะครโทรทศัน์ มหีลากหลายรูปแบบ ทั +งหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร 
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วทิยุ โทรทศัน์ และเวบ็ไซด์ต่างๆทางอนิเตอร์เน็ต จงึทําให้นักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีมี
ช่องทางการเปิดรับสือได้หลากหลายแนวทาง ดังนั +นพฤติกรรมการบริโภคสือ หรือแสวงหาข่าวสาร และ
พฤตกิรรมก่อนรบัชมโทรทศัน์ ดา้นแรงจงูใจจงึมหีลากหลายวธิกีารทีจะเลอืกรบั นอกจากนี+ ในปจัจุบนัการศกึษา
ยิงมสีว่นช่วยใหน้กัศกึษามคีวามรูท้ีจะเลอืกรบัสือไดม้ากขึ+น เช่น วชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และคอมพวิเตอร ์
เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนท ์ เตชะธนะวฒัน์ (2551 : 62) ทีศกึษาพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์
เพือนนัทนาการของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า พฤตกิรรมก่อนชมภาพยนตร์
เพือนันทนาการ มีพฤติกรรมทีมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง (ปฏิบตัิเป็นบางครั +ง) นอกจากนี+ยัง
สอดคล้องกบับุษราคมั เอียมอําไพ (2540: 17) ทีได้กล่าวถึงการเปิดรบัสือของผู้รบัสารว่า ผู้รบัสารจะเลือก
เปิดรบัสือตามลกัษณะต่างๆ คอื เลอืกสือทีสามารถจดัหามาได ้(Availability) ธรรมชาตขิองมนุษยน์ั +นจะใชค้วาม
พยายาม เพยีงระดบัหนึงเท่านั +น อะไรทีไดม้ายากมาก ๆ มกัจะไม่ไดร้บัการเลอืก แต่ถา้สามารถไดม้าไม่ยากนัก
มกัจะเลอืกสิงนั +นเลอืกสือทีสอดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู ้ค่านิยม ความเชือ และทศันคตขิองตนเลอืกสือ
ทีตนสะดวก (Convenience) ในปจัจุบนั ผู้รบัสารสามารถเลอืกรบัสือได้ทั +งวทิยุโทรทศัน์ วทิยุกระจายเสยีง 
นิตยสาร และสือบุคคล แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการรบัสือทีแตกต่างกนัไป และเลือกสือตามความเคยชิน 
(Accustomedness)  ปกตจิะมบีุคคลกลุ่มหนึง ในทุกสงัคมทีจะไม่ค่อยเปลียนแปลงการรบัสือทีตนเคยรบัอยู่ซึง
มกัจะพบในบุคคลทีมอีายุมาก 
 3.  พฤตกิรรมระหว่างรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรพีบว่ามี
พฤติกรรมในการรับรู้ และตีความในละครโทรทศัน์ทีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลางทั +งนี+อาจเป็น
เพราะว่า ละครเป็นส่วนหนึงของสือทางโทรทศัน์ทีคนส่วนมากใช้เวลามากกว่าสือประเภทอืนๆ  สามารถ
ตอบสนองความสามารถในการรบัรูข้องมนุษย ์ เนืองจากความสมจรงิของภาพและเสยีงทีถ่ายทอดเรืองราวผ่าน
การแสดงออกโดยผูแ้สดง  ทาํใหก้ระตุน้ความรูส้กึของผูร้บัชมใหค้ลอ้ยตามและนําไปสู่อารมณ์ต่างๆ  เช่น  สนุก  
เศรา้  เป็นตน้  และอาจจะนําไปสู่การลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมทีเกดิจากการตอบสนองต่อสิงเรา้  เช่น  เจตคต ิ 
ความคิด  ความสนใจ  ซึงการเกิดพฤติกรรมเป็นสิงทีเกิดขึ+นภายในและรู้ได้เฉพาะตน  คนอืนจะรู้ก็ต่อเมือ
แสดงออกหรอืบอกออกมา ซึงพฤติกรรมระหว่างการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตชลบุรนีั +นมคีวามหลากหลายตามลกัษณะของแต่ละปจัเจกบุคคลทําใหเ้กดิการรบัรูส้ ิงต่างๆ ความคดิ 
อารมณ์ การกระทํา และพฤตกิรรมทีหลากหลายกนัไปในระหว่างการรบัชมละครโทรทศัน์ ซึงนักศกึษาสถาบนั
การพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีทีเป็นผูร้บัสารจากละครโทรทศัน์ อาจมกีารตีความสารดว้ยทศันคติต่างๆ และ
อารมณ์ต่างๆ ทีแตกต่างกนัไปตามแต่ละคน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนท ์ เตชะ ธนะวฒัน์ (2551: 62-
63) ทีศกึษาพฤตกิรรมการชมภาพยนตรเ์พือนันทนาการของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ พบว่า พฤตกิรรมระหว่างชมภาพยนตรเ์พือนันทนาการ มพีฤตกิรรมทีมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัปาน
กลาง (ปฏบิตัเิป็นบางครั +ง) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อชันีญา มทีรพัยท์วกีลู (2551: 98) ทีศกึษาพฤตกิรรม
การรบัชมละครโทรทศัน์เอเชียของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงพบว่า พฤติกรรมระหว่างรบัชมละค ร
โทรทศัน์เอเชยีของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 
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 4.  พฤตกิรรมภายหลงัรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีมกีาร
เปลียนแปลงพฤตกิรรมภายหลงัรบัชมทีมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง ทั +งนี+อาจเป็นเพราะว่า ปจัจุบนั
อทิธิพลของสือมสี่วนในการสร้างพฤติกรรมของคนเรา  เช่น  การกระทํา  คําพูด  การแต่งตัว  เป็นต้น  ซึง
อทิธพิลสว่นหนึงของการลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมมาจากการรบัชมละครทางโทรทศัน์ดว้ย  การรบัชมละครทาง
โทรทศัน์จึงมีผลต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรมในการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเช่นกนั  ซึงการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมต่างๆนั +นขึ+นอยู่กบัผู้รบัชมว่าจะนําไปมอีิทธพิลต่อตนเองมากหรือน้อยแค่ไหน  โดยการใช้ความรู้
สตปิญัญาของผูร้บัชมเป็นตวัตดัสนิกบัอทิธพิลนั +นๆทีไดร้บัมาจากการรบัชมละคร  ซึงจะมาสอดคลอ้งกบัเจตคติ
ทีมอียู่แลว้ในตนเอง  จนแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมของตนเอง  ซึงพฤตกิรรมภายหลงัการรบัชมละครโทรทศัน์ 
ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมทีเกดิความรูส้กึ ผ่อนคลายความเครยีด
หรอืความกงัวล หลงัจาทีไดช้มละครโทรทศัน์เพือความบนัเทงิ และมคีวามคดิทีจะไดนํ้าขอ้คดิทีไดม้าปรบัใชใ้น
ชวีติประจําวนั โดยนําขอ้คดิทีได้มาเตือนสติ เตือนใจ จากผลการวจิยันี+นับว่า นักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตชลบุรี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัทีเหมาะสม เป็นผู้มี วุฒิภาวะสมกบัเป็น นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรซีึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อชันีญา  มทีรพัยท์วกีูล (2551: 98) ทีศกึษาพฤตกิรรมการรบัชมละคร
โทรทศัน์เอเชยีของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงพบว่า พฤตกิรรมภายหลงัรบัชมละครโทรทศัน์เอเชยี ของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมพีฤตกิรรมทีมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ของนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี+ 
 1. สือละครโทรทัศน์ในปจัจุบันควรพัฒนาด้าน บทละครโทรทัศน์ให้มีเนื+อเรือง เนื+อหาทีน่าสนใจ
หลากหลาย ควรสอดแทรกความสนุกขาํขนั ไปพร้อมกบั สาระความรู ้ขอ้คดิทีด ีดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และ
วฒันธรรมทีดงีาม เพือเป็นแบบอย่างทีดขีองชวีติใหก้บั เดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชน 
 2. สาํหรบัผูช้มละครโทรทศัน์ การรบัชมละครทางโทรทศัน์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นจรยิธรรม  ทําให้
เราควรเลอืกรบัชมละครทีดแีละมปีระโยชน์  โดยเราควรใชส้ตปิญัญาในการเลอืกสรรสิงทีดแีละมปีระโยชน์แก่
ตนเอง  เพราะเราเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรซีึงกถ็อืว่าเราเป็นชนชั +นปญัญาชน  สามารถรบัรูแ้ละใชค้วามคดิ
พจิารณาวเิคราะหไ์ดว้่าสิงไหนถูกสิงไหนผดิ  และเป็นประโยชน์ต่อการทาํใหต้นเองพฒันาเจรญิยิงๆขึ+นไป  เมือ
เราเป็นนักศกึษาและเราเป็นส่วนหนึงของกําลงัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตบิ้านเมอืง  เราจงึควรเป็น
แบบอย่างทีด ี เลอืกทาํแต่สิงทีดแีละเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สงัคม  และประเทศชาตบิา้นเมอืง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั 7งต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการรบัชมละครโทรทศัน์ ของกลุ่มตวัอย่างอืน ๆ และในเขตพื+นทีอืนๆ 
เช่น กลุ่มนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวัยทํางาน หรือประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  
 2.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในแต่ละพื+นที เช่น ทําการศกึษา เปรยีบเทยีบ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร กับเยาวชนในต่างจงัหวดั ว่ามีพฤติกรรมการรบัชมละครโทรทศัน์เหมอืนหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร 
 3.  ควรมกีารศกึษาวจิยัในประเดน็ปญัหาเชงิลกึเกียวกบัอทิธพิลหรอืผลกระทบของละครทีมต่ีอ เดก็ 
เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ 
4.  ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) เพือจะไดส้ามารถ สรุปในเชงิเหตุและ
ผล ถึงอิทธิพลหรือผลกระทบของละครโทรทัศน์ทีมีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นกัศกึษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ 
 5.  ควรมกีารศกึษาวจิยัพฤตกิรรมการทาํกจิกรรมนนัทนาการประเภทอืนๆ 
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